












































































































項 目 湖底 ミオ筋
土粒子密度 Gs (g/cm:I) 2.58 2.67
含水比 W (%) 2005 10045
粒度組成
砂分
シルト,粘土分 (%) 95 55
液性限界 wl. (%) 120 70
塑性限界 wr (%) 40 30
Table2 採取した脱水ケーキの物理的性質
項 目 CakeA CakeB CakeC CakeD
土粒子密度a (g/cm-1) 2.67 2.75 2_64 2.61
含水比 W (%) 41 75 78 110
液性限界 wl_(%) 103 154


















































































































No. 脱水 初期 初期 初期 圧縮 圧密降倉水比 間隙比 飽和度 指数 伏応力
ケ ーキ Wo(%) eo Sd(%) cc PE(kN/m2)
1-1 CakeA 40.45 1.鵬7 10 0.260 962 14 208 ,8 140
1-3 40.00 1.191 90 0.226 42
I-4 42.00 1.226 92 0.276 53
1-5 CakeB 71.98 1.867 1(X) 0.687 1406 7 9 2083 03 796 2
1bble3(b) 試験概要 (練返し試料)
No. 脱水 轟 ご し 初期 初期 初期 圧縮フルイ 倉水比 間隙比 飽和度 指数
ケーキ 目(mm) Wo(%) eo Sd(%) C`
2-1 CakeC 2.0 127.29 3.524 95 0.699
2-2 130.99 3.387 100 0.70
2-3 136.75 3.345 100 0.674
2-45 139.03 3.346 100 0.711
0.425 148.13 3.846 100 0.902-6 148.79 3.623 100 0.8652-7 9 4 63 899
2-8 143.43 3.830 99 0.838
2-9 140.98 3.759 99 0.856
2-10 CakeD 2.0 121.09 3.188 100 0,722
2-ll 114.89 3.027 100 0.659
2-123 115.30 2.988 100 0.647
0.425 205.32 5.515 98 1.3652-14 775 ∝) 100 59









No. 試料径非水浸 試料 初期 初期 初期 圧縮
作成 倉水比 間隙比 飽和度 指数
圧力 Wo eo Sd C.
or水提 (kN/m2) (%) (%)
3-1 5mm 157 71.43 4.696 40 0.958
3-2 71.68 4.358 43 1.016
34 30 584 1 874
314 63.90 4.891 35 0.8723-5 非水没 441 37 9 907
3-67 64.94 4.036 42 0.895
628 56.41 3.773 39 0.9013-8 720 4621 3 16
3-9 56.93 4.863 31 0.962
3-10 5mm 157 72.68 5.027 38 0.908
3-ll 70.10 5.285 35 0.854
23 455 440 6 855314 654 33 4 61
3-145 水音受 66.70 4.283 41 0.936
628 57.48 4.235 36 0.9013-16 6065 3860 41 ,823
3-17 59.42 4.871 32 0.934
3-18 59.36 4.333 36 0.880
Tables(d) 試験概要 (圧縮試札 載荷②)
No. 試料1埜非水浸 試料 初期 初期 初期 初期 初期 初期 圧縮 圧縮作成圧力 倉水比 間隙比 粒体間隙比 空隙比 見かけクb隙比 飽和度∫ 指数 指数
or水提 D.(kN/mz) Wo(%) eo e`o eye 二Ⅰ二.e〟】 ′く)(%) cc1 cc2 PET2化N/mー P.2(kN/m21
4-1 5mm 157 72ー29 5,474 1.909 3.565 1.226 35 2.680 1.123 5.5 64.0
4-2 72.01 5.011 1.902 3,109 1.071 38 2.208 1.099 5.0 24.0
4-3 71ー88 4.172 1.898 2.274 0.784 46 1.895 0.986 6.2 22.0
4-4 70.54 5.188 1.863 3.325 1.162 36 2.312 1.098 8.0 90.0
5 68.07 4.029 798 2231 0797 4 1715 0918 0 19
4-6 非水浸 68.84 4.020 1.818 2.202 0.781 45 1.525 0.978 5.9 14.0
4-7 72.89 4.847 I.925 2.922 0.999 40 2.166 1.040 6.5 62.0
4-89 72.27 4.771 1.909 2.862 0.984 40 2.016 1.058 6.0 66.0314 6672 484 7ー62 72 5 39 192 099 7 99
4-10ll 64.22 4.642 1.696 2.946 1.093 37 2.021 I.055 8.3 110.0
628 55.57 4.537 1.468 3.(Xi9 1.244 32 I.933 1.146 10.0 180.04-12 03 499 53 046 ー 1 1840 0 ll 7
4-13 52.70 4.182 1.392 2.790 1.167 33 1.731 1.119 14.0 220.0
4-14 50.87 4.483 1.343 3.140 1.283 30 I.877 1.262 12.0 240.0
4-15 5mm 157 69,60 4,252 1.838 2.414 0.850 43 2.114 0.995 2.4 8.0
4-167 69.67 4.594 1,840 2.754 0.969 40 2.563 0.945 2.9 8.1
314 8.1 .60 12 838 1α)9 39 702 78 13 108 259 3503 653 150 697 7 145 817 3 72
4-1920 水没 62.60 4.694 1.653 3.041 1.146 35 2.624 0,857 2.7 8.3
628 53.97 4.096 1.425 2.671 1.101 35 1.880 0,958 4.5 8.0
4-21 58.87 4.432 1.555 2.877 1.126 35 2.185 0.825 3.1 10.0
4-22 571 3738 71 267 0917 9 229 .834 29 76
4-23 54.01 4.593 1.426 3.167 1.305 31 2.885 0.828 3.1 7.0
4-24 56.37 3.879 1.489 2.390 0.960 38 1.538 0.816 3.0 8.2
5-1 20mm 314 65.32 4.226 1,725 2.501 0.918 41 3.976 0.739 3,0 7.0
5-2 水没 65.05 4.007 1.718 2.289 0.842 43 2.632 0.670 3.3 7.2
5-34 64.48 4.048 1.703 2.345 0.868 42 3.327 0.656 3.2 6.3
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圧縮圧力p(kN/m2)
Fig.5 圧縮試料の非水浸試験と水浸試験 (全段階載荷)
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0 200 400 600 800
試料作成圧力p,(kN/m2)
Fig･9(a)pc.～p,関係(5mm試料)
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3.0 4.0 5.0 6.0
初期間隙比 eo
(b) pc=～eo関係
1.0 2.0 3.0 4.0
初期空隙比 e.,o
(d) pc:～eto関係
0.0 1.0 2.0 3.0
初期粒体間隙比 eco
(C) pc.～ e'o関係
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初期含水比wo
Fig･13(a) 未擾乱試料のcc～W｡関係
0.0 1.0 2,0 3.0 4.0
初期間隙比eo
Fig･13(b) 未擾乱試料のcc～eo関係
100 150 200 250
初期含水比W｡
Fig･14(a) 練返し試料のcc～wo関係
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
初期間隙比eo
Fig･14(b) 練返し試料のcc～eo関係
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初期粒体間隙比eco
(C) cc～eco関係








































































































脇谷 芳招ら ′/ 渡漂ヘ ドロ脱水ケーキの圧縮試験
(1)不撹乱試料のe～logp曲線に圧密降伏応力pcが認められ,
通常の軽い過圧密粘土と同様の圧縮特性が見られた.圧縮
指数ccには初期含水比W｡あるいは初期間隙比e｡との直線
相関関係がある.
(2)練返し試料のe-logp曲線には通常の正規圧密粘土に近
い圧縮特性が見られた｡ccにはW｡あるいはe｡との直線相関
関係がある.
(3)圧縮試料のe～logp曲線には2ヶ所の変曲点が認められ,
圧縮挙動の特性を庄力領域で3区分できる.
(4)圧縮試料の2ヶ所の変曲点に対応する圧縮圧力pcl,PC2
は,非水没状態では試料作成圧力p.,あるいは初期粒体間
隙比ec.と直線相関関係にあり,水没状態ではほほ一定値で
ある.
(5)圧縮試料のp<p｡1の領域の圧縮性は非常に小さい･pclや<
pC2の領域の圧縮性は大きく,粒体間空隙vAの減少が試料の
圧縮に支配的であると推測できる･p,pC2の領域では正規圧
密粘土化し,圧縮性は比較的小さい.
(6)圧縮試料のpclや? ｡2の領域の圧縮指数cc.はe｡と直線相
関関係がある.これは通常の自然粘土に見られる傾向に類
似している･p,pC2の領域の圧縮指数CC2はほほ一定値を示
す.これは粒状体の形状が消滅して初期状態の影響がなく
なったことによると考えられる.
(7)圧縮試料の水没試験では非水没試験に比べて,Cclが大
きく,pclとpcユが小さい･これは,試料本体が水分を吸収
して個々の土粒子の間隔が広がり,粒子間結合力が低下す
ることにより粒状対の形状が壊れ易くなり,小さい圧縮圧
力で大きく変形するからであると考えられる.
(8)圧縮試料のlogm,-1ogp曲線にはpclとpC2の近傍で変曲
点が認められる･m,はpcl近傍の1番目の変曲点で最大値を
示す.大きな圧力領域ではすべての試料がほぼ同じオー
ダーのm一二収束する･
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